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Rela~oes entre Temperatura do Ar e Obstru~iio do Horizonte Local em 
Porto Alegre, RS, sob Tempo Anticiclonico 
Centro de EooIogia UFRGS Caixa Postal. 15007. CEP 91501-970 Pono Alegre RS. Brasil 
(Rcccbido em 21,(l7/93. Acclto parJ publicao;ao em 09106/94.) 
Abslnlcl - The lempcrJl\Jre bctluviour i[l 5i,; differem SilCli of Ihe urba[l area of I'ono Alegre. RS. (3O"S: SlOW), and ils 
relaliomhip 10 Ihe sky view faclOr was e~amincd. Onc sea.onal s~lmple of 411 h 311licyctonie wcalher coodilion (Wcr Pono 
Alegre, RS was selcclcd.l11C minimum and maximumtempcrJlUres as well as Ihe lime they were observed. its amplitude and 
the tunc of highest cooling I1Ite were analysed. 11,e obstruction by buildings ~howed strong innucnee over the observed 
IcmpcfUlIlfCS Imd seems to he also fCsponsible for the IJtcr ilild slowlier cooling mtc of 100 more obstructed sites. The 
seasonally dist inct behaviour of the temperature, which nmy be associated 10 lhe air masses acting i[lthe region along Ihe year. 
was IIlso observed: slIggcSlcd therefore future slIldics to be eonduclcd for fall-winter and spring-summer seasons. 
ResumQ - E~amina-se 0 compol1mnellto das temper.Hums 30 longo do di:1 em scis locais dislilllOs da ~fCa urb.lna de Pono 
Alegre, RS (3(}>S: SlOW) e sua rcla~ao com 0 ingulo de obstnu;Jo do hori7onle local. Foi selcdonadu uma amOSlm sawnal 
de48 hde tempo alllieidc'micosobrc PonoAlcgrc. RS. AnaJi50u-scas tempcrntums mhimase mfllimasbcmcomo Q horario 
de sua Q(:orrencia, amplitude Ifmliea I' hor.1rio de maior resfriamcmo. A obstru~<1o do horil.onte local por edificao;i'Jes excrce 
grande innucncia sobre a tcmpcrntum e p;m:cc ter sido respons.'\vcl mmb6n pclo resfriamcmo mais lemo c mais lardio nos 
locais mllis Obsl""do5, ObscrvOll-SC \:lmb(:nl. dif"rcn~as sawnais no eomponamclIlO <bs temper.uuras. as quais parecem 
estar associ:ubs 1ls massas de at aluantes na rcgiao 30 longo doano. sugerindQ que em fUluros csludos dullS CSlao;Oc:s ooano 
scjam eonsiderad.lS: outollO·invcmo e primavera-verla. 
INTROOUC;AO 
Chandler (1970) di 'l. ser 0 dima urbano conseqUellcia 
de profundas alter.u;:Oes das propriedades lermo-hidro-dina-
micas do ar imedialamente acima das c idades. 
Dcntre as causas hipotct icas da !lha de Calor ao nivel 
da Camadll dos Tetos Urbanos (Urban COllOPY Layer) Oke 
(1978) menciona: 
- a dimjnui~ao da perda Ifquida de radialiiio de onda 
longa nos ('(Illyolls urbanos, devido a redu~iio do hori zome 
local (sky ric", faclOr) pelos ediricios; 
- 11 maior absofl,ao de radi:u:;ao dc onda curta pclo cfci-
10 de geornetria do COII)'OIl sobre 0 albedo; 
- 0 major armazcnamcnto de calor diumo devido as 
proprjedades lcmlicas dos materiais urbanos e sua libera~iio 
notuma. 
Sendo 0 dima urbano urn fenomeno caraclerfslico de 
hom lemlJO, que rnostm seu desenvolvimento sob ar calmo e 
ceu sem nebulosid1lde (Linke, 1940) procum-se, alraves da 
scle~iio de dias com tallipo de tempo nas diferentcs cSla~Ocs 
do ano. examinar 0 componamento das lemperaluras ao lon-
go do dia em locais distintos da area urbana de Pono Alegre. 
RS (300S, 51°W) e sua rela'rao com 0 angulo de obstru~iio do 
horizonte local. Hascnack & Flores ( 1994) examinaram a re-
la~ao entre 0 angulo de obslru~iio e as medias das lemperalu-
ras mlnimas e maximas anuais. scm considerar lipos de lem-
po especffico. 
MATERIAL E METODOS 
Dados Mctcorol6gicos 
Foram ulilizados dados de temperatura de seis eS la~6cs 
mcteorol6gicas na area urbana de Pono Alegre. RS, coletadas 
entre abril de 1985 e mar~o de 1986 (Hasenack & Flores, 
1994)(Tab. I). 
Os v:l lores hor:1rios de temperatura. bem como a maxi-
ma e a minima do dia foram lransferidos pam talx:las com 
aproxima~ao de OSC. 
A panir de canas sin6pticas e imagcns de sah~lite GOES 
do periodo, foram sclecionados todos os dias com caraclerfs-
tica de tempo anticiclonico, isto C, tempo estavel. scm nebu-
losidade. com centro de alta pressao sobre Pono Alegre ou 
proximidades. Destes dados tomou-sc. para cada esta~ao do 
ano, pcrfodos de dois dias contfnuos com eSla condi~ao de 
tempo, dentrc os qU1lis foj escolhido 0 grupo com menor va-
ria~ao sin6ptica no pcrlodo, Emhora se tenha procurado em-
prcgar a metodologia de NUbler ( 1979), que utilizou quatro 
di:ls em cada esta~ao do ano, no prcsente trabalho foram con-
siderados apenas dois dias conseculivos por eSla~1lo do ano. 
Isto porque, para 0 perfodo de verdo. foram identificados ape-
nas dois dias sequenciais de lempo anticiclonico caraCleristi-
00. 
ObstrUl;:'io do horizontc local 
o horizonte local foi medido ulilizando os crilcrios de 
Hasenack e Flores (1994). 
Alcrn dos valores absolutos de obstru~ao calculou-se 
tambCm seus valores relativos (Tab. 2). 
RESULTAOOS 
Obstrul;ao do horizonte local 
Os valores de obstru~ao maxima mais elevados ocor-
rerarn em ARQ e SOc. Em urn segundo nfvcl, siluararn-se 
as eSI.u;:6cs SEM. COL. SUP, enquanto a eSla~1lo DIS apre-
sentou menores valores (Fig. I). 
Em COL e SEM, e mesrno em SOC. a vegeta~ao foi a 
ES lll~iiO mCIcorol6gica 
Arqu ivo Publ ico 
Colcgio N. Sm. da Gl6ria 
8'-' DISME 
Scrnin{irio Conc6rdia 
Socicdadc Gondolciros 
Supcrvisiio de Produr;iio Animal 
Sigla 
A RQ 
COL 
DIS 
SEM 
SOC 
SUP 
Tabcla J - Locah7~lo geogr:l.fica das eSI~Oes meteorol6gicas. 
E. 
Met. 
ARQ 
COL 
DIS 
SEM 
SOC 
SUP 
/'ivg(O) 
10,9 
16.7 
4.1 
14.3 
17.4 
I 1.4 
i'lcd(") 
23.9 
7.5 
2.9 
J 1,2 
16.8 
8.8 
1imx(") 
32.2 
19.2 
5.9 
20.4 
27.7 
15,2 
1.2 
1.8 
0.4 
1.6 
1.9 
1.2 
2.5 
0.8 
0.3 
1.2 
1.8 
1.0 
Loca liza~ilo gcogrMlca (lal.. long .. alt .) 
30"0 1'53"5: S lu13'S2"W; 16m 
30"04'335; 5 1°[ 1'55''W; 58m 
30"03' 10"$; 5 J" IO'29"W: 47m 
30"01'46"5: 5 1°11'55"W; 73m 
3()"()()'4Q"S; 51° 12'2 1"W: 3m 
30"03'19'S: 5 ' '' ' J'20''W: 7m 
3.3 
2.1 
0.6 
2.2 
2.9 
1.6 
18.9 
28,7 
6.3 
24.7 
29,9 
19.8 
40,5 
13.1 
5.1 
19,4 
28.9 
15.3 
53.3 
32.9 
10.3 
34.9 
46,5 
26.2 
13 
TabcLu 2 - ValOR!) da ob~lru\'iio do horizontc local ern cada csta,,~o rnclcorol6gicu (6.28 Ul1l: 100%). a,,' nllSuJo de obslru~ao poT vcgcla~Jo - ('1",- !ingulo 
de obslru~;'iO por cdifte:W;-Uc$ . ('1 .. , - lingulo de ObSlru~'iio m:l!\ima - A" - :lrea OOslrufd:1 poT vcgCI:I~:1o - A", - :\rea obslrufda por etlitica~Oes A .. _ ~rea 
rniixirna ob'<lruida 
variavcl mais imponmlle na composir,:ao da obslrur,:ao maxi-
ma. nao lIconlecendo 0 mesmo em ARQ. onde as edificar,:6cs 
conslilUiam 0 princi pal componenle. 
Os b:lixos valores de obslrur,:ao em DIS apenas con fir-
maram a correia escolha do local. em lemlOS de redur,:ao do 
horizonte. para inslalarrao de uma eSlar,:ao meleorol6gica com 
fins de observar,:ao rn:lcroclimalica. 
a) OulOflO (03-O-J.05.85) 
Tx(OC) Tn{"C) 1'«"C) T("C) tt,.,(h) h,..(h) h _(hi 
ARQ 20,5 9.25 14.3 11.25 14/15 7-8 18- 19 
COL 21.U 6,5 12,8 14,5 15/16 7 18-19 
DIS 21.0 6.75 13.4 14.25 16 7 19-20 
SEM 21.25 7,5 13.4 13,75 15 7-S 17- 19 
soc 21.0 8,5 13.4 12,5 17 2/5/·7 17- 18 
SUP 19.5 6.0 11.6 13,5 16 7 18-19 
1.75 3.25 2,7 
c) I'rimavcl1I (11-12.09.85) 
Tx("C) Tn("C) 0l("C) 
ARQ 27.5 13,75 19;1 13,75 14 6 16-17{18·20 
COL 27.0 12.5 19.4 14.5 15 7 18-19 
DIS 24,25 II.S 17.8 12.75 
" 6 18-19 
SE~1 26.0 12,75 18,5 13.25 15 5-7 18· 19 
SOC 28.0 13.0 19.11 15.0 15 6 18-19 
SUI' 26.5 13.5 19,5 13,0 14 6 18- 19 
. , 3.75 2.25 2.0 
TempCr:lluraS 
OUlono (03-04.05.85) 
A maior diferenr,:a entre as eSlar,:Oes de observar,:ao nas 
tempcraturas mfnimas (1'11), 3,25"C, foi superior em 1.5"C a 
rnaiordiferem;aellIreas lemperalurasmaximas(Tx)de 1.75"C 
(Tab.3a), 
b) I"verno (06.()7.09.8S) 
T~(OC) 1"n("C) IS:("C) T("C) tt,...(hl tt,..(h) h _(hi 
ARQ 26.25 13.5 19.3 12.75 15 , 
COL 24.0 10.75 17.4 13.25 16 7 17-18 
[)IS 20,7S 9.5 15,5 11.25 14 6 17-19 
SEM n.o 11,25 16.6 11.75 15 7 18- 19 
soc 23,25 10.75 16.9 125 16 7 17-19 
SUP 23,75 10,75 17.2 13.0 15-16 7 16-17 
5.' 4.0 3.8 
d) Ver-lo (06·07.01.86) 
T~("C) Tn("C) 1lI("C) -T("C) tt,..(h) h.,.(h) h _(hI 
ARQ 33.5 18.75 25.7 14.75 17 8 21-22 
COL 32,75 11,0 24.6 15.75 17 8 20-22 
DIS 30,S 17.5 23.9 13.0 16 7 19-20 
SEM 32.75 11.5 245 15.25 16 7 20-21 
soc 34.0 18,25 25.7 15.75 16 7 20-21 
SUP 32.5 IB.7S 25.6 13.75 
" 
7 20-21 
3.5 1,75 t." 
Tabcla 3 C:lr:oclcristic:lS d:1 tcm]lcrntur-~]l:lf1l dois dias corn tempo anlicilullico. lias l.JJfcrcntc, c~I:I~>ilcs melcorol6gieas. J'0r10 Alcgre. RS (valores eru "C). 
(7:l1cmp. mhima. TlIlcmp. minim:!, 1lI1Cmp. media. -1" amplitude l~rmica. h-r. hOllllcmp. mb .. 11 .. horJ lcmp. min .. II_hom de maior resfriamcrno). 
14 
ARQ 
COL 
DIS N 
14--1 /l 0 
esboc;o: Ii. HcoenocW s 
SEM 
SOC 
w 
SUP 
w 
_ edificacOes 
D vegeto<;Oo 
23.09 
12 
Figura I _ DiagranlO solar com obslnu;iio do hori1.Qnlc local por edilicm;:i\es e vcgcl;U;iio lias diFcrenlcs est;u;iics mCIcorol6gicas (I lascnack & Flores. 1994). 
a local com temperatura media mais elevada (ARQ 
14.3"C) foi 0 que apresentava maior obstru~ao do horizonte, 
constitulda principalmente por edifica,<Ocs. Ja 0 local com 
temperatura mais baixa, SU P possu.a. em compara~ao com 
ARQ, c.uacterfsticas ambientais praticamente opostas. Alem 
disto, a maior amplitude ocorreu em COL (mais peri ferico) 
(14,5"C) scguido de DIS (l4,2S°C) e SEM (l3,75"C). Estcs 
locais apresentavam menos obstrw;ilo do hori zonte local. 0 
que possibili tava maior perfodo de insola~50 e, conseqiicnte-
mcntc, Tx mais elcvada e maior irradia~50 notuma. 
As esta~Oes com maior rcdu~ao do horizonte local, sc 
por um lado possuiam menor perfodo de i nso l a~iio cfctiva. 
annazenavam mais calor, em fun,<ii.o da gcometria e das 
caraclcrfsticas do malerial uti lizado nas constru~Ocs. Em 
conseqUcncia, os menores valores de Tx e os maiores valorcs 
de Tn ocorreram nas eSla~Ocs onde a redu,<ii.o do horizonte era 
significativa. Isto lambem explicaria a menor amplitude ter-
mica das Tx (I ,75°C) cm rela~iio as Tn (3,25OC). 
A hora da maxima em SOC foi mais tardia devido, 
provavelmente, ao sombreamento provocado por uma pal-
meira justamente ao none do abrigo, projetando sombra, ao 
meio-dia local (hora de maior dcnsidadc de nuxo de radiar,:ao). 
direlamente sobre 0 abrigo. 
As Til mais elevadas ocorreram em ARQ (9.25"<:) e 
SOC (8'soC). ARQ e SEM foram os locais onde a Til ocorreu 
as 7 h. a periodo de maior queda de temperatura ocorreu. em 
media. entre 18 e 19 h. 
Invemo (06-07.09.85) 
Nesta estat,:ao do ano as d iferen~as termicas entre os 
locais foram ainda maiores do que no outono, tanto nas Til 
(4,()'>C) quanto nas Tx (5,5OC) (T ab. 3b). 
Assim como no oUlono.locais com mais vegeta~iio cm 
tomo e menor iingulo de obstru~ao do horizonte apresentaram 
amplitudes temlicas maiores (COL 13,25OC, SU P 13,O"C). 
A Txmais antecipada (14 h) em DIS pode ter sido devida 
a menor redu~ao do horizonte local. produzindo. mesmo nesla 
epoca de menor altura do Sol, pouca sombra sobre 0 abrigo 0 
que nao ocorreu nos demais locais. A T.-.: relativamente baixa 
em SOC pode ter sido dccorrcnle da sombra. ao meio-dia local 
da palmeira ja referida, associada a menor al tura solar nesta 
esta~iio do ano. 
As lemperalUras baixas em SU P podcriam eSlar rela-
cionadas a maior ventila~50 existcntc no local. 
A Til observada mais ccdo ocorrcu em DI S (6h). Em 
ARQ. alcm de tersido a mais elevada( 13.5OC), apareceu mais 
tardiamcntc (8 h). 
Em relar,:ao ao outono, 0 maior rcsfriamento ocorreu 
mais ccdo (17-18 h). 
Primavera (11-12.1 0.S5) 
As diferen~as verificadas entre as esta,<Oes tiveram 
varim;ao menos nas I'll (2,25OC) do que nas Tx (3,75°C) (T ab. 
3c). Nesta epoca. a altura solar mais elevada acrescenta, 
proporcionalmente, mais horas de insola~ao efetiva nos locais 
com mais edificar,;Ocs. ja que a proje~ao das sombras das 
cdificar,;Oes comer,:a a diminuir cobrindo, ponanlo, menor 
supcrficie de lerreno. Altums solares crescenles proporcio-
nam nuxos dc mdia,<ao maiores. 
IS 
Outra raziio que pode ser innuenciado sobre a mellor 
varia~50 das T/I e a circula~50 atmosferica nesta epoca do ano, 
quando as massas tropicais maritimas oriundas do Anticiclo-
ne do Allantico SuI ja come~am a exercer influencia. 
As amplitudes tennicas. entretanto. cOlllinuaram sendo 
maiores nos locais com mais vegetar,:.lo pcriferica (COL 
14.5°C). A amplitude tennica elcvada em SOC ( 15,O"C) fOl 
acompanhada pela 'rr tambem mais elevada (28,O"C). Prova-
vclmcnte, a existcncia de uma parcdc branca, ao suI (cerca de 
3m do abrigo mClcorol6gico) pode ter, por renexao. influfdo 
sobre as Tx. 
As Til mais clevadas ocorreram em ARQ (13,75OC), 
SUP (13.5OC) e SOC (13.0"C). 
A Tx ocorreu em DIS (l3h) antes do que nos oulroS 
locais. J5 a Til teve lugar em todas as eSlat,:Ocs no mesmo 
honirio. 
Dc fonna simil ar ao OUlono, na primavera 0 momento 
de maior resfriamenlo fOl entre 18 e 19 h. 
Verao (06-07 .01.S6) 
As diferen~as entre os locais repetiram 0 observado para 
a primavera. A diferen~a entre as Tn foi de 1.75OC e entre liS 
Tx 3.5OC (Tab. 3d). 
A Tx ocorreu em SU P. as 18h. enquanto nas dcmais 
eSla~6es ocorreu entre 16-17h. 
A Til maiselevada ocorreu em ARQe SUP. ambas com 
IS,7SOC seguidas por SOC (lS,2SOC). 
As 'fr ocorrerarn entre 16 e ISh. e as TI/ entre 7 e 8h. 
a maior resfriamento ocorreu entre 20e 2 1 h tendo sido 
mais preeoce em DIS e mais tardio em ARQ. 
D1scuSSAo 
Analisando a media das temperatums de4 dias consecu-
livos de tempo anticiclonieo cm cada estar,;iio do ano, em 
Freiburg (48°N), Alcmanha. Nublcr ( 1979) observou que 0 
maior resfriamento ocorria por volta das 19 h no verao, e em 
torno das 17 h. no inverno. Verificou tambem que 0 
resfri amenlo, no centro, foi mais lento do que na peri feria. 
Neste scntido, ao analisarem a Hha de Calor em Montreal 
(45UN). Canada, Oke & East (197 1) verificaram que 0 
resfriamelllo teve infcio mais lardiamente no ccntro do que na 
peri feria. 
A si tua,<ao em Pono Alegre apresentou semelhanr,;as 
com aquela observada pelos autores citados. a periodo de 
resfriamento mais Tapido ocorrcu as IS h no invemo. as 21 h 
no vcrao c as 19 h no oll\ono e na primavera (Tab. 3a, b. c. e 
d). Constatou-sc, no entanto, que 0 resfriamento em Pono 
Alegre foi mais tardio do que em Freiburg. Islo poderia estar 
relacionado a maior altura angular do Sol em Porto Alegre 
(36S~ no solslfcio de invemo; 81.5Q no solslfcio de verJo). 
ESla maior altura solar, alem de pennitiT insola~ao mais 
intensa, produziria dias mais longos no invemo, relardando. 
p<>rIanto. 0 resfriamento. 
Devido a maior obstTUr,:ao do horizonte, ARQ apresen-
tou Til mai s tardia e Txmais precoce. especialmente nooulono 
e no invemo (Tab. 3a e b). a momento de maior resfriarnenlo 
fOl aproximadarnente simult iineo em todas as esta~Ocs 
meteorol6gicas. Em ARQ. no entanto, a insola,<50 direta sobre 
o abrigo cessou antes que nos demais locais (Fig. I). Disto se 
16 
concluiria que a inereia do resfriamcnto seT;a maior nos loc:lis 
ma is centrais, mais obslru idos, com maior superffcie cd i ficada 
e mcnos vcgetacrao. 
A obslrucriio do horiwnle local parcee explicar nao s6 as 
difcrcn~as de lemperalur.l entre as locais. como lambCm 0 
rclardlllllcnto das Til e 0 adiantamcmo das Tx. assim como os 
momentos de maior resfriamcnlo. Parcce assim. (Tatar-se de 
urna variavel mais rcprescntativa do que a cobcrtura vegetal e 
a area cdifieada (Hascnack & Flores, 1994). 
A amplitude lennica diaria nos locais foi maior na 
pcriferia da cidade do que no centro. Nubler (1979) tambCm 
conSlalou esta diferemra em Frciburg. A maior obstrucrao do 
horizonlC C 0 annazenamcnto de maior vol ume de energia pela 
massa construida rcduziriam a velocidadedc irrndia~ao. oquc 
se rcneliria especialmenle no pcriodo nOlunlO. dClcmlinando 
temperaturas mlnimas mais elevlldlls. 
Unwin (1980) ao associar diferen~as urbano-rurais de 
temperatura com tipos de tempo em Bimlingham (52°e). 
Inglalerra. verificou que 0 111l1ior desenvolvimento da IIha de 
C:llor ocorria sob tempo anticicl6nico. Como estes dias sao 
mais tfpieos. em Porto Alegre, durante as estar,;:Oes outono-
invemo, a menor amplitude nos locais mais obstrufdos (ARQ 
e SOC) tambem foi mais earacterfstica nesla epoca do ano. 
As diferen~as de lemperatura entre os locais, obsclV:I-
das sob lempo amicicionico, foram maiores do que asdiferen~as 
enlre as medias das leml>craturas anuais obsclVadas por 
Hascnack & Flores (1994). confinllmldo 11 obsclVar,;:ao de 
Unwin ( 1980). Isto demonstra 0 acerto na escolha de dias corn 
tal caraclerfstica para estudo mais detalhado. 
As difercnr,;:a~ de ternpcratur:l entre os locais. por OC:l-
siao da temperatura maxima. foram superiores as diferem.:as 
observadas entre as minimas na primavera e verao. Nooutono 
e no invemo. a situa~ao se inveneu e as difercn~a" observadas 
foram maiores por ocasiao das leml>craturas minimas, Estll 
inversiio de diferen~as nas lempcraluras maximas e nas telTl-
pernturas minimas entre as eSlar.rOcs mais frias e mais quenles 
pode ter decorrido de innucnci:ls distimas da massa tropical 
maritima. na primavera-verao, e da massa polar maritima, no 
outono-invemo, sabre 0 dima urb:mo de Pono Alegre. Por 
eSlar mais aquecida. a maSSa tropical marilima possui lambCm 
maior capacidade higromclricll. 0 que pode ter innuenciado 
nas diferenr.ras sazonais do comportamento da lemperalura. 
Sugere-sc assim, que eSludos sobre 0 clima urbano de 
Porto Alegre. levem em considerar.riio pclo menos duas CPOCllS 
distimas do ana: primavera-verJo e outono-invemo. 
Como ja foj observado por Hasenack & Flores (1994) 
o iingulo de obstrur.rao do horizollte local parece ser um 
elemenlO abrangente decaracterizHr.rao do ambiente urbano. 0 
valor angular representa tanto a componente horizontal como 
a vertical da cobertura do solo urbano. explicando aICm das 
lemperaturas. os momentos de maior resfriamento em cada 
local. 
De outro lado. 0 fOl iO de haver direren~as sazonais cnlre 
as locais. mOSlm que. embora a cobertura do solo scja um 
controle importanledas tempcr.lluras. sua innucncia C distinta 
sobdistintas cond i~6cs de lempo. Landsberg ( 1981) ja afiml:l-
va, neste semido. que cada localidade e govemada pclos 
plldrOcs meteorol6gicos de grande escala. sendo que cada 
:LInbiente modifica, em maior ou menor grau. as condi~Ocs 
locais da fina camada de ar acima do solo. 
E. ]Xlrtanto. fundamenlal que a nor.;:iio de escala sej:1 
considemda pois.comoafimlOu Llndsberg ( 198 1). a inlemr,:iio 
entre a cscala sin6plic:l e local oscila continuamente. 
CONCLUSAo 
A obstrur.riio do horizonte local por edificar.rOcs parecc 
ler grande innucncia sobre as lempemturas do ar observad:ls. 
A obstrU(,:ao do horizonte local, associada a altura 
angular do Sol. tambem parecc ser responsavcl pelo 
resfriamcnto mais lento e mais lardio nos locais onde 0 
horizonte era mais rcdu.,ddo. 
As difcrcn~as no componamenlo da tcmperaturas no 
outono-invemo e na primaverd-verdo podem eSlar associadas 
a ahemancia da ar.riio das massas polar marilima e tropical 
marItima respeclivamenle. ao Jongo do ano. Sugere-se que em 
cst udos futuros pelo menos estas duas eSla~Oes do ana sejam 
cOllsideradas separad:lI11enle. 
Os estudos de climalOlogia urbana devcm dar enrase 
maior as rcla~Oes dos elementos meleorol6gicos corn 0 
substrato. scm entrelanto desconsiderar a innuencia da circu-
l a~ao almosferica regional sobre 0 c1ima das cidades. 
Agradeci men! os - Ao 811 0 ISM E pcla genl i I cessao dos d:ldos 
meleorol6gicos. Ao Arquivo PUblico do Estado. Colcgio N. 
Srida Gl6ria.lgreja EV:lngclic:1 Lutcrana do Brasil. Sociedadc 
Gondoleiros e SupelVisiio de Produr.riio Animal pcla cessiio 
dos locais para instalar.riio dos abrigos meleorol6gicos. A. E. 
R. Fazenda. L.W. Ferraro e M.O. F. Cunha I>clo auxflio na 
moniagelll, calibrar.rao c obscrva~iio do equipamento. 
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